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al servicio de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.
©
Elpróximo sábado^ día de abríb a ¡as nueve y medía, en la iglesia parroquia! de San Juan y San José
se celebrarán funerales en sufragio de
José Carbonell Ramón
y de su nieta
Carmen Nonell Carbonell
fallecidos en la Huerta «Cân Deri», respectivamente, el 5 de febrero de 1937 y el 31 de marzo de 1938,
a los 91 y 50 años de edad
E. P. D.
Su desconsolada familia, al recordar a sus amistades y relaciones su traspaso a mejor vida, les agra¬
decerán un recuerdo en sus oraciones y la asistencia a los píos sufragios anunciados.
Dos misas a las nueve y media durante el canto del Nocturno,
Ofício funeral a los diez y seguidamente la Misa del Perdón.
Mataró, marzo de 1939 — III Año Triunfal
NÚMERO SUELTO: is
subscripción: 2*J0 wmmlmm mí
Al volver la vista hacia atrás, mesuramos con admira¬
ción rayada en el estupor, todo el inmenso trabajo realizado
desde el 18 de julio de 1936. Nunca habíamos dudado de la
victoria final, nuestra fe en el Caudillo ha sido siempre algo
inconmovible. Los que cesi hasta al ñnal de la lucha hemos
estado bajo el terror rojo, era precisamente esta conñanza
absoluta, ilimitada en los desinos de España, lo que nos
daba alientos y fuerzas para no sucumbir de dolor y de asco.
Ni el tiempo que ha durado nuestra esclavitud—tiempo acre¬
cido por nuestra impaciencia—ni en los momentos más críti¬
cos de nuestra lucha nunca, ni por asomo, el desaliento lla¬
mó a nuestras 'puertas. Quería ello significar que veíamos
fácil la tarea? De ninguna manera. Ya decimos al principio de
este artículo nuestra admi?^ación. España ha sido reconquis
íüda palmo a palmo, el sacrificio de tanta sangre generosa,
es la demostración mes evidente de la enormidad del esfuer¬
zo llevado a cabo por una nación que no quería morir. Pero
estábamos llenos de la fe evangélica, de la fe que transporta
las montañas, y por esto hemos vencido.
Ahora ganada la guerra, hay que ganar la paz. Si es-
hierzo de titanes requirió lo primero, no le va a la zaga la se¬
gunda etapa. Más difícil en algunos aspectos, porque le falta
el aliciente de lo tangible, de lo materia!. No se trata de con¬
quistar ciudades, sino de vencer voluntades. De ganar cora¬
zones y trabajar incansablemente para educar las nuevas ge¬
neraciones. Y esto es una tarea diaria, de cada momento, a
prueba de contrariedades y obstáculos y sin la brillantez de
los actos guerreros. Ahí estriba precisamente su dificultad.
Pero a! mesurar el trabajo que vamos a empezar sentimos
también toda la confianza en su éxito. El Caudillo ha demos¬
trado hasta la saciedad que su palabra se cumple siempre.
Triunfó de la confabulación de tantos enemigos poderosísi¬
mos que amenazaban. También triunfará de todos los egoís¬
mos, e intereses creados que los eternos parásitos sin Dios
y sin Patria opondrán a la realización de una España justa y
ecuánime. La Revolución Nacional-Sindicalista bajo la égide
del Caudillo, empieza su segunda batalla: ganar la paz.
GANAR LA PAZ ' Paz en Barcelona
i
I yin
¡ Además de las csraeferístícss de
; Rormalidod ciudadana señaladas en
: las dos anteriores crónicas vemos a
\ comentar hoy otra muy imporíanít,
¡ quizás ia más importante de todas.
l Me refiero a ia abundancia de pan.
I iBI pan! alimento principal, eim-
boio de ios manjares en genera!,
I anunciado por ios cristianos una y
! mil veces ai orar en ei Padrenuestro
f p&ra rogar ai Señor que no nos falte
! el cotidiano sustento. Bi pan, que an-
\ tes de la guerra vimos abundante por
I doquier, hasta ei punto que muchos
i insensatos !o despreciaban o no res-
i pe'aron como debían. Bi pan, que al
I gnnos egoístas regateaban ai mendi-
1, go, mientras dilapidaron fortunes en
I caprichos y en placer.
I ¿Cuáníes veces tropezó nuestra
I vista con mendrugos abandonados?
'
Bs que ia euperebundencia que hubo
« antes en todos los aspectos de la
1 vida había anquilosado la sensibilidad
I de la gente y gran número de eluda-
I danos no se dieron cuenta del bien-
1 estar que Ies rodeaba hasta que lo
hubieron perdido. Muchos abandó
naron antes ios mendrugos en su
morbosa inconciencia. V durante los
terribles meses de carencia de pan
{cuántas lágrimas vertiéronse por un
solo mendrugo! Faltando ei pan, fal¬
taba todo. BI ingenio de las amas de
casa se agudizó en ocasiones deses¬
peradas hasta llegar a extremos inve¬
rosímiles, de tal manera, que aun hoy
día paréccnos un sueño que hayamos
sobrevivido a la hecatombe.
Llegaron las tropas nacionales.
Barcelona, sombría y triste unas ho
ras antes, cambió su pena en alegrías
alborszada por la providencial libe
ración. BI ensordecedor griterío, el
desbordamiento de entusiasmo, los
grupos alegres de ciudadanos que
gozosos improvisaron coros que en¬
tonaban ios himnos del Movimiento,
el ambiente de patriotismo, en fin,
llegó a contaminar a multitud de pu •
silánimes, incorporándoles a la nueva
España, a la patria que vuelve a sus
destinos eternos bajo cielos de Im
perío.
Pero en aquellas fechas escaseaba
aún el ailmisnto, lógicamente, puesto
que los trenes no funcionan todavía
y el tránsito por carretera estaba in¬
terrumpido por los puentes que vola¬
ron los rojos en su cobarde huida.
Pasaron unos días, y como la pre¬
ocupación de nuestras autoridades
fué el abastacimiento de la hambrien-
DíAl^íO DE MATAPo
/
fa capírsl de Cafa'uña, ei í>8n fué p o
dt^áidoae pouloflnamenle ha-fa aso¬
me r ya en los esceparafes de las ta¬
bones después de dos aflos de haber
di» aparecido de ellos. Pan en los es¬
caparates signiflca que el pueblo está
ya colmado. (Pan obundantet Un sue
ño de loe tiempos de la horrible con
vivencia con los rojos convertido
ahora en risueña y tangible realidad...
Pué el último verano; La aviación
nacional volaba sobre Barcelona, pe¬
ro esta vez no descargó sus bombas
sobre objetivos militares. Muchos cu¬
riosos, ojeando a hurtadillas desde
su escondrijo notaron que la carga
que descendía de los pájaros de ace¬
ro era diminuta y un tanto sorprèn
dtnte. y al tocar tierra los paquetes,
comprobaron asombrados que eran
blancos panecillos envueltos en papel
de seda. Barcelona estaba hambrien¬
ta como nunca y sus habitantes, a
pesar de las terribles represalias que
inmediatamente se adivinaron por tan
nimia razón, a pesar de las invecti¬
vas de cuatro imbéciles que decían
ser envenenados ios panecillos, con
tra viento y marea, corrieren a reco
garios y devorarlos. Pero hubo aigu
nas familias que a pesar de< hambre
guardaron los panss e inscripciones
que los acompañaban como precia¬
das reliquias, y a la amabilidad de
una d« ellas debo la reproducción en
estas columnas de una inscripción
t^ijada con los panecillos nacionales,
que en aquellas fechas hizo asomar¬
nos a ios ojos lájrrimas de emocio¬
nada gratitud. Dice así:
«Mientras vuestros jefes exporten
Isa cosechas y malgastan el oro en
propagandas calumniosas o en com¬
prar armas con que prolongar vues ■
tra agonfa, la España Nacional siente
la angustia que padecéis y os envía
esta muestra de su recuerdo, pera loa
niños, las mujeres y los enfermos».
(Pan bcndltot Con le entrada de las
tropas gloriosas de España en Bar¬
celona se ha cumplido la humanitaria
consigna del Ccudtllo. «Ni un hogar
sin lumbre. Ni una familia sin pan».
He ahí la realidad de la vida barcelo
ncaa. Durante más de dos años no
hubo pan en la antes opulenta capi¬
tal. Pero ahora, el pan está ya en loa
escaparates de las panaderías...
Muchos aspectos de la normalidad
creciente en Barcelona, como en al
resto de Cataluña, quedan aún por
comentar. Pero ya no son temas ge¬
nerales, sino algo concreto que va
■108 a exponer en crónicas sucesivas,
a modo de reportaje.
S.
Este número ha sido sometido a
la previa censura militar
PEINADO PERFECTO
SELLO DE DISTINCIÓN
Riera, 50 - Mataró
Leed Diario de Nataré
Todas /as miaaa que ae célébraián mañana viernes, en ¡a Basílica Parroquial de Santa María se¬
rán en suitagio del alma de
D. Pedro Monserrat Mitjans
Viudo de D/ Concepción Bascu y Vila
con motivo de cumplirse el TERCER ANIVERSARIO de su fallecimiento, ocurrido el día 31 de marzo
de 19S6, a los 70 años de edad, habiendo recibido loa Santos Sacramentos
y ia Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus desconsolados: hijos, Juan, Pídro y Coccepclón; hija política, Asunción Qudayol y Amó;
nicíaa, sobrinos, primos y demás familia, al recordar a aus amia'adcs tan sensible pérdida, lea supli¬
can le tengan presente en sus Oraciones y se dignen asistir a alguna de les misas, favor que les agra¬
decerán.
Mataró, 30 marzo 1939 — III Año Trluiifal
Anuncios oficiales ! NOTICIáRIO RELIGIOSO
PRESENTACIÓN DE INSCRIPTOS
MARÍTIMOS DE LOS REEMPLA¬
ZOS DE 1940,1939 y 1938
Dispuesta por la Superioridad ia in¬
corporación a filas de todos loa Indi¬
viduos comprendidos en los Reem¬
plazos movilizados, la Ayudantía de
Marina hace saber a los Inscriptos de
Merina, pertenecientes a los Reem¬
plazos de 1940. 1939 y 1938, ia obil
gaclón que tienen de comparecer an
te la Comisión Clasificadora de Ptl
sioneros y Presentados, establecida
en la Auditoria de Guerra de Barce¬
lona (Palacio de justicia), provistos
de un aval o Informe expedido por
las organizaciones de Falange Espa¬
ñola Tradielonaifata, Comisarias de
Policia, Delegaciones de Orden Pú
blico. Puestos de la Guardia Civil o
Ayuntamientos, a los fines de que por
la referida Comisión Clasificadora se
les entregue un certificado de depu¬
ración. con el cuel se presentarán en
la citada Ayudantía Militar da Marina,
ios pertenecientes a asta Inscripción,
para ser puestos a disposición de ia
Caja de Recluta.
Las fechas de presentación ante laa
referidas Comisiones, serán las si¬
guientes: Haala el día 1.° de Abril,
los Inscriptos pertenecientes a loa
Reemplazos de 1940 y 1939, y del día
2 al 7, los del Reemplazo de 1938.
Mataró, 30 de marzo de 1939. Ill
Año Triunfal. B! Ayudante Militar de







Moles, 7 - Mataró
Despacho: Diaa laborables, de2 a 3 tar¬
dey de6 a 8 noche.
SANTORAL — Mañana viernes,
día 31. — Ayuno y Abstinencia. —
NTRA, 3RA. DE LOS DOLORES:
Los Dolores de la Virgen Santísima
se veneran en la Basílica de Santa
Maris, teniendo dedicada une capilla,
donde está establecida la Congrega¬
ción de les Dolores desde el eño
1693. En dicha capilla bey los céle¬
bres cuadros de Vllad mat; también
se venerebs la Virgen Dolorosa en la
fachada de la casa n.** 5 de la calle
de la Beata Maris. — Santos Amós,
profeta; Teóduio, Anéalo, Félix, Cor -
nelia y compañeros, mártires, de
Africs; Amadeo, duque de Savoya;
GutduB, abad; Benjamín, diácono y
mártir; Guido, solitario y confesor;
Pedro, soldado, ermitaño y confesor,
en España; Reno/aío, obispo de Mé¬
rida, y confesor; Santa Balbine, vir¬
gen y má-ílr, hija del mártir Quirino.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Msñsna viernes, misas csda media
hora desde las 6 a las 9*30. A las 7
misa con meditación; a las 8, misa
con el rezo de la Corona a Ntra. Sra.
de los Dolores; a laa 8'30 misa con la
devoción del Mea a S.José. A las 10,
misa solemne cantada por la Rda.
Comunidad. A las 12, última misa,
con !a devoción de ia Carena a Nír»,
Sr5, de ios Dolores.
Tarde, a las 5, Catecismo para loa
niños y niñas de Primera Comunión;
a las 6'30, razo del Sto. Rosarlo,
Via Cruels, Corona de Ntra, Sra. de
Dolo'fs y scrnón cuaresmal por el
Rdo. Dr. Francisco Pasquéa Pbro.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN lOSé. — Mañana vier¬
nes. misas cada hora desde las 6
8 ias 8. A ias 10, misa cantada.
Tarde, a ias 5, Catecismo prepara¬
torio pera los niños y niñas de Pri¬
mera Comunión. A las 7, Via-Cruels.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
RR. PP. ESCOLAPIOS. - Mañana
viernes, misas cada msdia hora,
desde las 7 a las 9.
Dr. R, Perpiñá ■ Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPBRSONB DE PARÍS
MATARO
San Agustín. 53
Sábados, de 3 a 7 tarde
BARCELONA
Provenza, 185, !.• 2.", entre Aribau
y Universidad De 4 a 7 íardfe
TELEFONO 72354
! A ias 7, mes de S. José a intención
\ de ana persona devota.
I A las 9, misa con oferta en sufra¬
gio de los difuntos de la Cofradía de
la Virgen de los Dolores,' fallecidos
durante la Revolución.
, Tarde, a laa 6, Via Cruels,
j CAPILLA DE SAN SIMÓN.-El
I próximo Domingo de Ramos, por la
I mañana, a las 7*30, se procedirà a la
Reconciliación de la Capilla de
I la Ermita de San Simón, y a ias 8, se
1 celebrará la tradicional Bendición de
I ramos y palmas, celebrándose acia
I -seguido la Santa Misa.
i INTERESANTE PARA EL CLE-
Î RO.—Con motivo de la proximidad
de ia Semana Santa, el «Boiejfn Ofi¬
cial del Obispado de Barcelona» del
^ 15 de Marzo, ha publicado las «dver-
í teñólas siguientes:
; 1 .* Recordamos a nuestros ama¬
dos fieles que el tiempo hábil para
dar cumplimiento al precepto de le
] Sania Iglesia respecto de la Comu-
■y nión Pascual, se extiende hasta fa




mente a todos nncslroaCooperadores
en el sagrado Ministerio, quedespüe-
gucfl su celo y diligencia reconocidas
en la preparación y celebración de lea
Primeras Comuniones, que tan pro¬
picia ocasión proporcionan a ios En¬
cargados de iglesias para despertar
conciencias dormidas y avivar el fer¬
vor eucariatieo en el alma del puebla
fiel.
—La Cartuja da Sevilla comunica
■ sus distinguidos clleutes que bn
recibido un gran surtido de imágenes
religiosas a precios inmejorables. Vi¬
sitad sus escaparates;
EL «CALVARIO» DE LA BASÍLI¬
CA DE SANTA MARÍA.—El próximo
sábado, por la tarde, el Sr. Ecónomo
Rdo. D. Juan Massó, Pbro., procederá
a la bendición del Calvario conslruf-
do en el lugar que ocupaba el altar de
Ntra. Sra. de la Merced, podiendo
después ser visitado por loa fieles;
—Droguería Martín Fií«;
Riera, 39, Teléfono 16®.
FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DE
LOS DOLORES.-Mañana, viernes
de Pasión, festividad de Ntra. Sra. áe
los Dolores, será pueata nuevamente
diario de mataró 8
Información del dfa
NACIONAL
Parte oficial de guerra del
.Cuartel General del Qene-
^ralisimOy correspondiente al
dia 29
Ht protcgaido, «n el día de hoy, el
.«vsnce de nuestras ttopas.
Bn Levante han sido ocupadas les
capitales de Cuenca y QuadsUiara,
¡a ciudad de Alcalá de Henares y los
pueblo) de Taracena, Veldemochas,
Torlja, Tórtola. Marchámalo, Cava
nliias. iruclas. Ontanar, Junquera.
Humanes. Moernando, Montarrón.
Casas de Usera. Cudillo, Fontanar y
Sacedón, la linea de Toril a Torraba
|s, y 1« línea de Segórbe, Alcubiss,
Ardilla, Pobleta, Avejuela, Torrljis y
Camarena.
Ba la costa, se han ocupado todas
las posiciones del frente enemigo, y.
marchando hacia el Sur. la ciudad de
3agunto. llegando parte de nuestros
tropas a Albuixech y Alfara de! Pa¬
triarca. en las inmediaciones de io
capital de Valencia
Bl número de prisioneros y pre¬
sentados hoy en este frente, es de
14.723. y. además, scia batallones
completos. dos brigadas también
completas, y una emisora de aviación
con todo su personal y meleriel. En
trc el numerosísimo material cogidoi
júfura un tren blindado.
Bn el Sur, se han ocupado hoy las
capitales de Ciudad Real y Jaén, y ios
pueblos de Almodóvar del Csmpo,
Puertollano, Balién. Linares. La Ca¬
rolina. Santa Elena, Torre Don Gi¬
meno. Arjona. Arjonilla. De Infanle,
Colomera, Iznclloz. Diezma, Pitres,
Portugos, Blelzola, Busqulstar. Me-
sina-Dondtrón. Capileira de Pitres.
Luiar. Lag0 5 y jolujar.
Bi númco total de prisioneros y
presentidos en este frente, se apro
xlma a 60.000, entre ellos todo el
Cuartel General del Ejército Rojo de
Bxtrrmadu'-a, y tres batallones com¬
pletos. Bl bolín es incelculab!e¡y de
toda clase, entre e! que se cuentan
muchas piezas de artillería, de diatin-
tosjcalibrcs, y dos aviones, cogidos
en>i aeródromo de Caceruela.
Bn el Centro, fuerzas de este Ejér¬
cito entraron en Guadalajara, unién¬
dose a otras del de Levante. Además,
se ha ocupado la capital de Albacete
y los pueblos de la zona de Bl Pardo
y Alcobendas.
Bn el sector de la Sierra, la línea
de Torrelodones. Hoyo de Manzana
res. Manzanares el Real. Guadix de
ia Sifzra y Torrelaguna.
Bn el de Extremadura, la Ilnra río
Zújar-rio Guadalamar, ocupando loa
pueblos de Puebla de Alcocer, Herre¬
ra del Duque, Pantano de CIjara y
Horcajo de ios Montes.
Bn eíde Toledo. la línea Navas de
Bstena . Navalucillos, Ventas con
Peña Aguilera. Los Yébenes, Urdasí.
Medrliejos. Corral de Almaguer y
Horcajo de Santiago.
Los prisioneros hechos en este
frente, se^elevin también a muchos
miles, pues sólo en una zona se han
cogido más de 10.000. y en las de¬
más se sabe también que son muy
numerosos; entre ellos, una brigada
completa.
BI armamento y material recogido,
consta de muchísimos fusiles, tres
baterías del 15 y medio, dos de 10 y
Una nueva Empresa Cona
írucfora de Obras en esta
localidad., ofrece sus traba
JOS de aibañilería
por administra




Dirrcción Comercial: JESÚS SEGURA
Velazquez. 16. bajo
PRESENTACIÓN DE BILLETES
Ordenada la presentación de los billetes considerados ilegítimos, que
debe verificarse acompañando Ix co-respondlente f«c ara detaiiada
ANTONIO POUS
formaliza por cuenta de los Inferssados las hojee declaratorias
procedentes.
ISERN, 54 De 3 a 7 tarde TELÉF. 321
a la veneración de los fieles lo devo
tísima Imagen de Nuestra Señora de .
ios Dolores en ei cambril de la Capi- ■
lia que tiene dedicada en la Basilica |
Parroquial de Santa María. '
Con la reposición de la Sagroda |
imagen, providencialmente solvada,
bien puede decirse que. salvo algu¬
nos detalles, la Capilla de los Dolo¬
res de Santa María vuelve a su anti¬
guo esplendor y mañana, festividad
de la Virgen, será reanudado solem¬
nemente ei culto en la misma.
Recordamos a todoa ios fieles que
visitando la Capilla y habiendo reci
bido los Santos Sacramentos se pue¬
de ganar indulgencia Plenària aplica¬
ble a lo? difuntos.
Estando en vias de reorganización
la antigua Congregación di Ntra.
Sra. de los Dolores, se ruega a to¬
das las personas que ys pcrtcnecioa
a ia mhma o deseen alistarse en ade¬
lante, den sus nombres en ¡a mesa
que a este fin habrá en !e entrada del
templo.
Propietario!







Laborables de 4 a 7 tarde
medio, una de 10*7 y doslde 75 y va
rios depósitos de Intendencia y Sa¬
nidad, con abundantes existencias.
ACTIVIDAD DB LA AVIACION
Hoy han tomado tierra en los at-
ródromos de nuestra zona que se ex¬
presan, los aviones rojos que a con¬
tinuación se detallan: Bn Barajas. 14
Martin Bomber. 9 Curííus y 16 Aero;
tn Av la, una avioneta; en Los Hiño
josos, un Aero, y en Castellón, uno
cuyo tipo se desconoce. Bn total, 42
aviones.
Salamanca, 29 de marzo de 1939.
—Ill Año Triunfal.
De orden de S. B. el General Jefe
de Estado Mayor, Fianciaco Mattín
Moieno.
Barcelona
Notas de la fefatura
de Polida
Bl Jefe Superior de Policía ha reci¬
bido la visita de los cónsules de In
glatcrra y Argentina.
Bi marqués de Rebabo, hablando
con los periodistas les ha manifesta¬
do que estaba altamente satisfecho
de la labor de limpieza que estan lle¬
vando 8 cabo los agentes a sus ór¬
denes.
Muebles recuperados
Bn un piso de la casa n.** 27 de la
calle de Homero la poMcla ha encon¬
trado un Importante depósito de mue¬




Por la policia ha sido detenido Ale •
jandro Bello Bxpó&ito, acosado del
asesinato de varios sacerdotes, de
un familiar de los Videl Ribas y pro -
pletarlo de un estanco de la calle de
Riera Alta.
Bl detenido habia ocupado al cargo
de Inspector de fronteras y mediante
agentes procuraba relacionarse con
los que deseaban abandonar ia Espa¬
ña roja, a los que asesinaba y desva -




Bs esperada, procedente de San¬
tander. una expedición compuesta de
buen número de veces lecheras.
Telegrama de feficltaclón
Bl Ayuntamiento de Barcelona ha
enviado un caluroso telegrama de fe¬
licitación y adhesión a: jefe del Bsta-
do. Generalísimo Franco, con motivo
de la feliz terminación de la guerra.
La entrada de las tropas
nacionales en Valencia
VALBNCIA.—A las 11 de la mefíe-
na. fuerzas del Cuerpo de Ejército dt
Galicia, que manda el heroico gene¬
ral Arands, hsn entrado trfunfalmen-
te en b ciudad en medio del indes-
eriptible entusiasmo de la multitud.
Todas les calles y pbexs se hallan
engalanadas.
Bn la Avenida de Castelar fuerza
de la guarnición marxista de Valen¬
cia ha tributado honores al Bjército
vencedor.
Bl general Arands, que ha entrado
a la ciudad a la cabeza de le fuerza, m
pié. y acompañado de su Estado Ma¬
yor. ha sido aclamado por la multi¬
tud.
EXTRANJERA
El rearme de Inglaterra
LONDRES.—Como consecucnetá
del acuerdo de doblar ios cfectlvQèt^
del cuerpo de Bjército Bxpedlcionc
rio ios efectivos serán elevados a
divisiones del territorial y 6 del ejirf
cito regular.
Bi aumento de ios gastos qué
ocasionará ia reforma se eleva »
30.000.000 libras esterlinas, cantidtaidf
equivalente a ia totalidad del prcaa-
pucsto del aflo 1936.
El discurso de Daladfer
ROMA. — La salida de Muasoltní
PRT* Calabria hace suponer que no
será tomada ninguna decisión sobra
ei discurso de Daladicr hasta el re¬
greso de Mussolini a Rome, que fea-
drá lugar dentro tres o cuatro días.
La estancia del mariscal
Goering a Italia
ROMA. — La estancia del mariscal
Goering a San Remo durará hasta ai
4 de Abril.
Antes de regresar a Alemania al
mariée al Goering se entrevistará con
Mussolini.
La diplomacia deMr.Bonnet
PARIS. BI ministro de Asuntoa
Exteriores, Mr. Bonnet, ha recibido
le visite de los embajadores de Poíce-
nia, Rumania y Bulgaria.
El rearme de Francia
WASHINGTON.—Por la embajada
francesa han sido encargados otrea
200 motores de aviación. Los pcdidiaa
hechos por Francia a'a industria da
aviación de los Balados Unidos ac
eleva en cl transcurso de la úitinMZ
semana a 1.000 motorés de aviaeló»,
d? un coste aproximods a 14.000.000
de dólares.
Comentarios de la prensa
indesa a! discurso de Dék
ladier
LONDRES. — La prensa Inglesa
acoge muy favorablemente cl últfiBO
discurso del primer ministro franeáa.
«The Times» afirma que Daladfer
ee ha mostrado dueño de si mlsniOr
confiado en ci país. Su discurso, fir¬
me pero sin propcnción a producir
exaltaciones, en estos momentos és-
mamcnte peligrosos, deja loa cami¬
nos abiertos para ulteriores negocia¬
ciones cn^re Italia y Francia.
Adhesiones a Chamberlain
LONDRES. — Con motivo de la
proposición presentada en los Co¬
munes por Mr. Bden, 130 dlpurados
de le mayoría han expresado ya aa




PARIS.—«Le Figaro» afirma qua
por el Gobierno inglés ha sido CO"
municado ya a Rumania y Polonia, ^
acuerdo de Inglaterra de Intervenir ea
su defense, siempre que se compro
metan secundar la acción de las po¬
tencias democráticas en el caso da
una agresión de Alemania.
La situación en Palestina
JBRUSALBN.-Continua la huelga
general en la ciudad. Fuerzas milita¬
res británicas ocupan los lugares es¬
tratégicos de la ciudad.
Bn todo el pak. principalmente en
Haffe, continúan los actos de terro¬
rismo. Bl día de ayer resultaron 4^
muertos y 6 heridos.
CHAMPAGNES
a ptas. 6, 7 y 8 botella
VINO MARFIL
a ptas. 3'50 sin envase
CONFITERIA BARBOSA
IMPRENTA MINBRVA. — MATARCI^
4
DIARIO DE MATARÓ
Salón de Peluquería t Manuel Díaz
Carlos Padrós, 12 - Mataró
sa/uda a au dhUnguIda clientela y púbUco en general y les ofrece aus servicios
Saludo a Franco ¡Arriba España!
MUEBLES JUBANY
Riera, 53 y Barcelona, 9
h I 1 í
L·a Callista
de la calle Tras Santa Ana, 555,
tiene el gusto de saludar a su
distinguida clienlela, comunican¬
do que reintegrada a sus servi¬
cios, estos los efectuará todos






ha reanudado nuevamcnfe sus actividades
Rnccrooa en i MATARÓ.—>í/í/o/7/o, 5/.—7e/^/o/70/06encáreos en j BARCELONA.-Jan/a/airtóna. Te/. 19913
Saludo a Franco Sinitlt linio poi Idi-toiilni ¡Arríbs Esp$ml
Esta casa siempre es la misma con¬
servando la misma formalidad
con el título de Campeón.
Especialidad en los encargos a medida
RIERA, 18 - MATARÓ
Se alquila
habitación griánde y céntrica so:o
para dormir.
Razón: DIARIO DE MATARÓ.
CERRAJERÍA ARTÍSTICA |
Aiitoiiío ^arch
: Hieros forjados :
Repujados-Retieves
Calle Real, 301 MATARO
MECÂN06RAFU
LECCIONES PRÁCTICAS





ganareis dinero cobrando vuestros <
créditos y administrando vuestras I
fincas rústicas y urbanas [
LEANDRO ARRUFAT j
Despacho: dç 4 e 8
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